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Sac n° 
Volume 
 (L) 
Surface  
(cm²) 
surface/volume 
(cm²/L) 
1 30 6070 202 
2 30 6231 208 
3 16,5 4180 253 
4 16,5 4462 270 
5 13 3648 281 
6 13 3420 263 
9 74 10622 143 
10 68 10044 148 
11 60 9944 166 
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Mélange généré par le banc 
Echantillon contenu dans le sac en Nalophan 
Echantillon contenu dans le sac en Tedlar 
? 
1 : méthanol, 2 : éthanol, 3 : acétone, 4 : n-propanol, 5 : n-hexane, 6 : dichloroéthane, 7 : trichloroéthylène, 8 : MIBK,  
9 : toluène, 10 : acétate de butyle, 11 : éthylbenzène 
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1 : méthanol, 2 : acétone, 3 : hexane, 4 : trichloroéthylène, 5 : méthyl isobutyl cétone, 6 :  toluène, 7 : acétate de butyle, 8 : éthylbenzène 
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